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GREEN LIGHT FOR THE JET PRo,JElr (1)
The CounciI has given the green Light to the JET project by  approving the
ptans for the pricticaI  orianization and financing put forward by the Commission,
act'ing on a pnoposaL from Mr- Brunner.
A Joint Undertaking has been set up to carry out the project at Culham in EngLand;
this is a form of lnterprise expressLy provided for jn the Euratom Treaty. Hitherto
this status and the advantages assoc'iated uith it,  particuLarLy  as regards tax
concessions, has been accorded onLy to undertakings  aLready existing under nationaL
Law (operators of prototype nuctear power p[ants). Hence JET wiLI be the first
Jo.int Undertak.ing to be set up at Community LeveL. Its  statutes have been drawn
up by experts fr6m the Commission  and from the Member States, under the quidance of
the interim JET Counci [.
The members of the Joint undertaking wilL be ths EuropeanAtomic  Energy commun'ity
and the Member States. A Swedish anl, probabl.y in the near future' a Swiss orqani-
zation, both of which are associated with the Fusion Programme, wiLL a[so be members
of the Joint Und.ertakinq.
The organs of the Joint Undertaking wiLL be the JET CounciI and the project director,
assistid.by an Executive  Committee and a Scientific Advisory Committee. ALI these
bodies are aLready function'ing on a provisionaL basis. Mr. Hans-Otto Wir'ster, the
ffiri;  oi.".i;.:G-eneraL of  CERN, Geneva, has been appointed director of the project'
The Chairman of the interim JET CounciL is Mr, Jean TeiLLac, High Commissionen of
the Commissariat  A LtEnergie Atomique in  France. The Chairman of the Executive
committee in its  fresent iorm is Mr. Romano Toschi.of the comitato per LrEnergia
NucLeare in ltaLy'. The decisions of the JET Councit and of the JET Executive  Com-
mittee are taken on a majority of 21 votes out of a total of 30.
The JET team wiIL be composed  ma'inLy of pensonneL from the associated orqonizations'
The totat'initiaL  strength of the team wiLl be approximateLy 3?0.
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(1) See C0M(7U147  and note "JET -  The Hard Vlay" of 26 0ctober 1977KOMMISSIONEN  FOR DE
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FEU VERT POUR LA REALISATION DU PROJET JET(1)
Le ConseiL a donn6 [e feu vert a La r6alisatjon du projet JET en acceptant Le
pLan de lrorganisation et du financement avancd par La Commjssion sur proposi-
tion de M. Brunner.
Une entreprise commune a 6te cre6e pour La r6aIisation du projet A Cutham
(AngLeterre), forme drentreprise express6ment  p16vue par Le trait6 dtEURATOM.
Jusqutici cette forme et Les avantages qui sry attachent,  notamment sur Ie
pLan fisca[, ntavaient 6te attribuds qutaux soci6t6s existantes de droit
nationat rexpLoitants de prototypes de centrates nucL6aires).  Donc Ie JET sera
ta premidre entreprise  commune i  Lt6cheton de La Communaut6. Les statuts de
Irentreprise ont 6t6 6labores par des experts de La Commission et des Etats
membres, sous La direction du conseiL JET int6rimaire.
Les membres de Irentreprise  commune seront [a Communaut6 europ6enne de tr6'nergie
atomique et Ies Etats membr'es.  Une organisation suedoise et, probab[ement dans
un proche avenir, une organisbtion suisse 6tant associ6ccau programme fus'ion,
seront 6galement  membres de Irentreprise  commune.
Les organes de Itentreprise commune seront Le conseiL du JET et Le directeur du
projet;..assistes  par un comite ex6cutif et un conseiL scientifique. Tous ces
organes'fonctipnnent deje e titre  provisoire. M. Hans-Otto ['luster, directeur
g6n6raI adjoint au CERN e Gendve, a 6te nomm6 directeur du projet. Le pr6sident
du conseit JET interimaire est M. Jean Teittac, haut commissaine du Commissariat
A Irdnergie atomique (France), et Le p16sident du comit6 ex6cutif dans sa forme
actueLLe est M. Romano Toschi, du Comitato per ItEnergia llucteare (Itatie).  Les
d6cisions du conseit JET et du comit6 ex6cutif du JET requidrent 21 votes favo-
rables au moins sun un total de 30 voix.
Lt6quipe du JET sera compos6e pour LressentieI de membres du personneL  des orga-
nisations associ€,es. Le totaI  des effectifs  de It6quipe a 6te estim6 provisoine-
nent'd 320 oersonnes.
(1) Voir C0M(78)147 et La note "JET: un chemin difficiLe" du 26.10.1977